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論 文 内 容 要 旨
緒 言
カツオ ・マ グロ缶詰 は,そ の年間生産量 が約9万 トンに達 し,魚 価の安定 に寄
与 しているわが国 の重 要 な水産加工品 であ るが,1965年 頃 よ り褐変現象 が発
生 しは じめ,褐 変 の強 いものは香味 にも影 響 し,輸 出検査 で低 位に格付 けされ,
被害額 も大きか った。褐変 の原因 につ いて は,グ リコーゲ ンの中間代謝産物 で あ
るグル コースー6一リン酸(G6P)が,缶 詰製造 時 にメイラー ド反応 によ り褐変
す るものであ るこ とが,実 験的 に明 らか とされ た。
著者 は,実 用的 な褐変 の防止方法 を確立 す るため,こ れ らの成果 をも とに,漁
獲か ら缶詰 が製造 され る まで の,原 料 の処 理条 件が褐変 にお よぼす影響 つ いて,
実証的 に詳細 に検 討 した 。
1褐 変 の発生 におよぼす 解凍 および蒸 煮方法 の影 響
解凍 および蒸煮工程 が,G6Pの 蓄積 と褐変 の発生 にお よぼす影響 にっ いて検
討 した。試 料 には,釣 獲 後直 ちに即殺,ブ ライ ンで急速 凍結 し,一40℃ に5カ
月間貯蔵 した凍結 カツ オ を用 いた。
褐変 の指標 として測定 した缶詰液 汁の450nm吸光値 と,褐 変に対す る官 能判定
結果 お よび解凍 肉のG6Pと の間には,高 い相関が認 め られた(Fig.1)。水氷 お
よび止 水解凍 では,解 凍 肉のG6Pは 上昇 せず褐変 も発生 しなか った が,流 水お
よび空 気解凍 では,解 凍 肉のG6Pが 約4μmole/gまで上昇 し,一 部 の缶詰 に褐
変が 発生 した 。蒸 煮工程 につ いて は,2段 蒸 煮 と解 凍な しの直接 蒸煮 を検 討 した。
2段蒸 煮で は通常 蒸煮 に比べ褐 変の発生率 は高 かったが,直 接 蒸煮 では,褐 変の
発生はなか った。凍結 魚 を供 試1週 間前 に1～2℃ の室 内に放 置後,再 凍結 した
温 度上昇 区は,再 凍結 後 の凍 結 肉で,す でに,G6Pが 約4岬01e/gまで上昇 し
これ を解凍す る と9μmole/gとな り,す べ てが褐変 した(Tablel,2)。
H褐 変 の発 生 におよぼす凍 結貯 蔵 中の温度 上昇 の影 響
凍結貯蔵 中の温度 上昇 とG6Pの 蓄積,褐 変 の発生 との関係 につ いて検 討 した
試料 には,釣 獲,即 殺後,エ アーブラス トおよびブ ライ ンで急速凍結 し,一35
℃～ 一40℃ に5～7カ 月間貯蔵 した凍 結 カツオ を用 いた 。試 験 は,処 理 中の品
温 を重視 した ブロ ック肉 区と実際 の原 料処理 方法 を重視 した全魚体 区 に分 け,1
0℃ か ら一10℃ の温度 で一定期 間放 置(温 度 上昇処理)し,再 凍 結す る方法 で
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行 った。
ブロ ック肉区で は,一 〇.5℃ および 一6℃ で2日 放置,一10℃ で4日 放置
後 それぞれ再凍結 した もので,褐 変が発生 した(Fig.2)。褐変 の発生 した試験 区
では,温 度上昇 処理 中にG6.P,FDPが 蓄積 し,解 凍後に,FDPが 減 少 しG
6Pが 増 加 した(Table3)。全 魚体 区にお いても 一2℃ ～ 一7℃ に2日 以上温度
上 昇処理 を した 場合,解 凍 肉に多 量のG6Pが …蓄積 し(Fig.3),製品 の褐変 も著
しか った(Table4)。
皿 褐変 の発生 に およぼす原料処 理 および貯蔵 条件 の影 響(1)
船上 における凍結 条件 と貯蔵 条件 の影響 につ いて検 討 した。試験 は,Table5
に示 した よ うに,貯 蔵 温度 を検 討 したaグ ルー プ と凍結速度 を検 討 したbグ ルー
プ とに分 けて行 った。
aグル ープの結果 で は,一40℃ 貯蔵 の原料 は,貯 蔵期 間が11カ 月 におよん
で も褐変 の発生 はな く,一20℃1カ 月間貯 蔵 でも褐変 は発生 しなか っが,一1
3℃1カ 月間貯蔵 で は褐変 が発生 した。 この結果 はエ アー ブラス ト,ブ ラ イン凍
結 とも同 じ傾 向であ った。 また,凍 結方法 を変 えたbグ ル ープの結果 では,一4
0℃貯蔵 では全 く褐変 の発生 がなか った ため,褐 変 にお よぼす凍結 方法 の影響 は
比較で きなか った。 一13℃ 貯蔵 で は,エ アー ブラス トとブラ インの急 速凍結原
料で は強度 に褐 変 し,ブ ライ ン緩慢 凍結 で は褐変 の強度 が弱 く,魚 鎗 空気凍結 の
原料 では,す べてが 正常 であ った(Fig.4)。
褐変 の発生 しなか った 一40℃ 貯 蔵 の4試 験 区の原料 では,解 凍 肉のG6Pは
3μmole/g以下 であ り,解 凍 による上 昇 は認 め られな か った 。褐 変の発生 した一
13℃ 貯蔵 の3試 験 区 では,解 凍後 のG6Pは5μmole/g以上蓄積 して いたが,
グ リコーゲ ン量 の少な い魚鎗 空気凍結 の原料で は,G6Pの 蓄積 も僅 かで あ った
(Table6)0
IV褐変の発生におよぼす原料処理および貯蔵条件の影響(2)
工場規模に近い多数の試料を用い,釣獲後の船上における原料の取扱いおよび
凍結方法ならびに陸揚げ後の貯蔵条件および解凍方法(Table7)が,褐変の発生
におよぼす影響を,現場に即して検討した。
一40℃ 貯蔵の原料では,船上での取扱い,凍結方法および解凍方法の如何に
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かかわ らず褐 変 はほ とん ど認 め られず,一13℃ 貯蔵 と温度上 昇処理 を行 った場
合 のみ強度 の褐変 が認 め られ た。船上 にお ける原料 の取扱 い方法 の違 いが,一1
3℃貯蔵 区の褐変 の出現 に強 く影響 した。す なわ ち,釣 獲後 の即殺 区お よび5～
15分 間 の放 置死 区で は,ほ とん どが強度 に褐変 したが,甲 板 上 に3時 間放置 し
た 区では,褐 変 の出現が 少な く,12時 間 の予冷処 理 区では,す べて正常 であ っ
た。
凍結 方法の影響 は,一13℃ 貯蔵 区に現 われ,甲 板上 での3時 間放置処理 によ
って褐 変の出現 が少な くなって いる試験 区の うちで も,魚 体温 の降下速 度の遅 い
ブライ ン緩慢 凍結 は,降 下速 度の速 いブライ ン急速 凍結 また はエ ア ーブラス ト凍
結 に比較 して褐変 の程度 が弱か った。
ほ とん どが正常 であ った一40℃ 貯蔵 区 と,逆 にほ とん どが褐 変 した一13℃
貯蔵 区'にお いて解 凍 方法 の比較 を行 った ため,褐 変 にお よぼす解 凍 方法 の影響 に
つ いて は,明 らか にできなか った(Fig.5)。
VG6Pの 蓄積 におよぼすATPお よびNADの 影響
G6Pの 蓄積 が どのよ うな場合 に起 こるか を検討す るた め,ホ ス ホフ ラ ク トキ
ナーゼ(PFK)お よび グ リセ ロアル デ ヒ ドー3一リン酸 デハ イ ドロゲナ ーゼ(G
AP-DH)の 作 用 に関与 す る,ATP,NAD量 につ いて原料処理 方法 との関
係 につ いて調 べた 。試 料 には,前 章 で調製 した原料 カ ツオを用 いた 。
試験 区別 の解凍魚 肉のG6Pの 多寡 は,乳 酸 の 多寡 と逆 の関係 を示 し,褐 変の
発生状況(Fig.5)と一致 して いた(Fig.6)。
1カ 月貯蔵 後 の凍結 肉のATPとNAD含 量 をTable8に示 した 。ATPは.
一40℃ 貯蔵 区で4～10μmole/gで陸 揚げ 直後 よ りいくぶん低 下 して いた もの
のかな り残 存 して いた。 これに対 し,一13℃ 貯蔵 区は,1～7岬01e/gで一4
0℃貯蔵 区 よ り低 下 してお り,一17℃ 貯蔵 区は,一40℃ と一!3℃ 貯蔵 区 の
中間 の値 を示 した。温度 上昇区 と再凍結 区は,と も にほ とん ど消失 してお り,1
μmole/g以下 であ った。NADは,一40℃,「 ユ7℃ 貯 蔵 区で は,0.2～1μ
mole/gであ り陸 揚げ 直後 に比較 して低下 は僅 か であ ったが,一13℃ 貯蔵 区で は
ほ とん ど消失 して いた 。な お,温 度上昇 区お よび 再凍結 区のNADはATPの 場
合 と同様な傾 向を示 した。
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VIPFKの 反応 におよぼす原料 処理 お よび貯蔵 条件 の影 響
解糖経路 中のF6Pか らフラ ク トースー1,6-2リン酸(FDP)へ の友 応 を触
媒す るPFKの 活性 と原料処理 および貯蔵 条件 との関係 につ いて調 べた 。
前章 の陸揚 げ後1カ 月貯蔵 した凍結魚 肉の抽 出液 のPFK活 性 を測定 した。 ま
た,凍 結 肉のNADの 消失 原因 を調べ るため,NAD溶 液 を単独 また はカッオ 肉
ホモ ジネ イ ト,ATP等 と混合 して一10℃ と一40℃ に貯 蔵 し,貯 蔵 中のNA
Dの 変化 を調べ た。
一40℃ 貯蔵 区 は,釣 獲後 の処理 また は凍結 方法 の違 いに関係 な くほ とん どの
個体 で高 いPFK活 性 が得 られたが,一13℃ 貯 蔵 区では逆 にほ とん どの活性 が
低 か った。 一17℃ 貯蔵 区は,一40℃ 貯蔵 区 よ りいくぶん活性 が低 下 して いた
が,温 度上昇 区 および 再凍結 区 は,一13℃ 貯蔵 区 と同程度 の低 い活性 を示 した
(Fig.7)。NAD溶液 を単独 で凍結貯蔵 した場合 は,一10℃ と一40℃ 貯 蔵 で
は,い ずれ もほ とん ど減少 は認 め られ なか った。 しか し,NAD溶 液 にATPと
未加熱 のカツ オ肉ホモ ジネイ トを添 加 した場合 は,一40℃ 貯 蔵 で は減 少 しなか
ったが,一10℃ 貯蔵 では徐 々に減 少 し,2週 間後 のNADは 半分 以下 にな った。
比較 として,一 晩0～5℃ に放置 して 自己消化 を進 行 させ たカツ オ肉ホ モ ジネ イ
トを用 いた場合 も,NADの 変化 は全 く同様 であ った(Table9)。
W総 合考 察
魚体 中のグ リコーゲ ンは,魚 の死後,解 糖作 用 によ り代 謝 され 乳酸 に至 る。
褐変 の原 因物 質 は,解 糖代謝 中間生成物 であ るG6Pで あ り,G6Pの 蓄積要
因 として,補 酵 素ATP,NADの 減 少に ともな うPFKお よびGAP-DHの
活性低下 が推定 されて いる。
これ らをも とに,G6Pの 蓄積 が,実 際の缶詰 の原 料管理工 程,製 造工程 の ど
の部分で発生 し,褐 変 の発現 に どの ように影響す るか を検 討 し,凍 結貯蔵 中の温
度管理が最 も影 響す る もの と推 定 した。Vお よびVIで示 した ように,NAD溶 液
にカッオ肉ホモ ジネ イ トを添 加 して凍結貯蔵す る と,そ のNADは, ,一40℃貯
蔵 では減 少 しな いが,一10℃ 貯 蔵 では減 少 し,カ ツオ肉 中のNADaseの作用
が推定 された。 また,種 々の管理条件 におかれた原料 カツオ の うち,一13℃ 貯
蔵 区,凍 結貯蔵 中の温度 上昇処理 区等の 凍結 カツオ 肉のATPお よびNADは,
極 端 に減少 し,G6P,FDPの 蓄 積が認め られ,こ れ を解 凍す る と,乳 酸 の増
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加が な い状態 でFDPが 減少 しG6Pが さ らに増加 す る傾 向が認 め られ た。 この
ことか ら,凍 結貯 蔵 中の温度上昇等 によ り,NADが 減少 し,そ れ に ともな うG
AP-DHの 活 性低 下 によ りF、DPが蓄積 し,FDPaseの作 用に よ りフラ ク トー
スー6一リン酸(F6P)の 増加が起 こ り,つ いで,平 衡関係 によ ってG6Pが 蓄
積 した と推 定 された 。 また,ATPの 減 少 に ともな いPFKの 活性 も低 下 し,G
6Pの 蓄積 が さ らに進 んだ もの と推 定 された。
具体 的な処理 の影響 につ いては,1～IVに 示 した 。釣獲 か ら凍結処 理 までの時
間 の短 い即殺魚 短時 間 の甲板放 置魚あ るいはエ アーブラス ト,ブ ラ イ ンによる
急速凍 結魚で は,褐 変 が発生 しや す く,水 氷 に よる予冷処 理や魚胎 で緩慢凍 結 を
行 った場 合 は,以 後 の処 理 の如何 にかかわ らずG6Pの 蓄積 と褐変 の発 生はなか
った 。 この こ とか ら,褐 変 の防止 法 して船上 で グ リコーゲ ン量 を減 少 させ るこ と
が,ま ず,考 え られ る。凍結貯蔵 中の温度管理 につ いて は,グ リコー ゲ ン量の多
い凍 結魚で あって も,一40℃ に貯蔵すれ ば,期 間が長期 にわた って も褐 変 は発
生せ ず,一20℃ の場 合 も褐変 は発生 しなか った 。 しか し,こ の間 に一13℃ ～
0℃付 近 まで温 度 を上昇 させ た場 合 には,強 度 の褐 変が発生 した こ とか ら,褐 変
の発生防止 には,凍 結貯蔵 中の温度管理 が重 要 であ ると思 われ た。 さ らに,各 種
方法 で解凍 を行 ったが,褐 変 の発生 は一部 に とどまってお り,褐 変の 発生 に対す
る解 凍方法 の影響 は,凍 結貯蔵 中の温度管理 の それ に比べ 少な いもの と考 え られ
た 。な お,蒸 煮方法 で は,直 接 蒸煮 の効果 が認 め られ た。
以上 のこ とか ら,褐 変 の発生 を防止す るには,次 のふ たつの原料管理 法 をあげ
る ことが でき る。第1は,釣 獲原料魚 を速 やか に凍結 し,以 後の凍結貯 蔵条件 を
常 に 一20℃ 以下 に保 ち,水 申で速や か に解凍す る方 法,第2は,釣 獲か ら凍結
までの原料 魚の処 理時 間 を長 くす る方法 で ある。第2の 方法 につ いては,漁 船 内
にお ける作 業量 の増 大や狭 隆性 および原 料 の鮮度低 下 等の問題が生 ず るため,第
1の方法 が適 当 と考 える。
〆
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0 2 4 0 2 4 0 2 4
一 〇,5。士Q.5。C-6『 土O .50(;._IO。 士O.5。C.
Durationandtemperatureofstanding
ln∩ue
.nceofa.riseintemperalureduring.rrozel、5torag
opticaldensitynt450nmofthejuiceoffrozenand
skipjackmeatsaftercookingat100ｰCfor60minandat
Cor90min,
?
?
?
?
Frozenmcntafterstanding(air-blast)
Defrozenmeatafterstanding(air-blast)
Frozenmeatafterstanding(brine)
Defrozenmeatafterstanding(brine)
days
eonthe
defrozen
ll4ｰC
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Tablc:3 influenceofariseintemperatureduringfrozen
91ycolytiごintermedia:1esin.skipjackm。aし(μmole!9)
storageonamountsof
Freezing
methods
ofsam・
ples曝t
Air-blest
Brine
Ai卜blas亀
brine
Air-blast
Brine
Conditionsoftemp.
risetreatment*'
Temp.
一 〇.5ｰtO.5ｰC
(A)
一
一60:LO.50C
くB)
_300土0 .50C
(C)
Duration
(dｰYS)
0
(Control)
z
4
0
(Control)
2
4
0
(Con監roり
2
a
(Conこ「oり
z
4
0
(Control)
2
4
0
(Con鳳roり
2
4
beforestanding
Afterthawing
+standing
thawing
standing
thawing
Before5巴and董ng
Afterthawing
standing
thawing
standing.
'...し.h律wing
Befoerstanding
Afterthawing
standing
'..Ihgwing
Bヒfor6s竃anOing
ACterthawing
'
」.
standing
竃ha、やlng
standing
thawing
Beforestanding
Afterthawing
'
'
'
4
standing
thawing
standing
thawing
Deforestanding
ACterthtrwing
'
'
5亀and..in畠
星ha、vlng
s電母nding
thawing
Glyc。・D・Glu・
genCOS停
GIPGGPFGPFDPLacticacid
58,5-11.2
5.5
0,83.9
一 _4.6
0,ss.s
-5.6
0.10.50.20.3
.O...0.70.20
0.56.51.68.9
0.69.02.71.1
0.58,32.14.7
0.5..8,82..81.0
51.2
271.3
183.1
19.3
193.9
199.6
44.7
一
7.3
一
z.s
}
6,5
6.2
5.3
9.5
10.8.
12.3
trace.0
o.r
O.7
0.8
0.7
0.7
.3
i.i
8.3
10.8
9.9
12.3
一〇.11.4
0.30.1
2.010.4
3.45.0
2.58.3
3.55.4
36.1
.253.7
167.0
171..5
145.4
134.2
16,7
一
o.s
一
3.9
4,7
1.1
z.s
0.10.60.23.1
00,ltraceO.1
0.11.30.415.9
0.57,92.55.4
125.1
220,0
161.0
154.6
44,0
一
13,5
2,5
一.
8.5
5.1
6.0
12'.9
3.4
7.9
0,乳0,50.21.9
0...lO.8.
trにceO.6.0.2.20。5.P
.
O.816.2'4.77.?
0.814,7f3.68.9
　 コ
!:1.L6.94.35.5
69,7
0.2trace255.3
107.0
量23.8'
.
1置8。5
129.0
40.5
.
}
22.4
一
14.5
一
「?
?
?
?
?
?
」
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
traceO.2
Oo.z
O.22.,2
0.1L5
0.5).5
0.811.6
traceO.8
巳「aceO,1
0.53.3
0,30.7
0.94.4
s.az.3
58.9
242,且
73.3
zzi.z
66.3
1)3.0
55.ラ
一
37,7
一
3s,a
}
14.3
10.7.
30.5
10.6.
30.4
12.9
0
trace
0,2
0」
0.2
0.3
0,3
1.8
z.i
3.6
Z.a
8.5
o.i
o.s
O.4
1.O
o.s
2.5,
o,s
O.1
2.5
0.a
3.0
2.4
54.9
.285.3
93.コ
231.2
66.0
195.6
*'Temperaturesofbrineandairblastwere-17ｰCand-40ｰCrespectively .
*'一Treatmentsweregivenbeforeoneweekofthawingandfollowedbyre-storageat-40ｰC
untilthawing.ConditionsofthawingwereISｰCandfivehrinwafer,
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Tahle5 Condi覧ionso「rreozingandsubsoquenlstoτa奪巳o「skipjackspecimeh5
.鷺麟
.一
e-Ai-40
0噂A卜20
a-A卜13
e-Di-4U
a一[3i-2(I
a.一Bi一!3
b-Ai-40
b-Ai-13
b-Bト40
b-Bト!3
b-Biト40
b-Biト!3
.b一.Aii-40
b-Aii-13
Freezing
methods?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
↑
Spcピdy
brine
(一17ｰL)
Air・1)iaSl
(一SOｰC)
Speedy
brinc
{.一170C)
Slow.brine.
(一17ｰC)
一 ■甲■嶋一一 一
Aiヒ.
(一30ｰC)
C。・"it.ib・・.。f.・・。セ・g・
Storedforllmonthsat-4UｰC
StoredYorlmonthal-20ｰCslier
Storedforlmonthnt-13ｰCafter
10-monthsstoraeent-40'C
lO-mOntllss電o「agca電 一403C㌧
Storedfor71monthsal-40'C
Storedfor'1month.at-20`Cafter
StoredforImonthat一.13ｰCaher
、」0-rhonthSSIbr.aEe自 毫 一409ごヒ
lO-mon{h・ssしdraΩea喝r40。C
嚇
Storedfor12monthsnt-40ｰC
StorcdforImonthat-13ｰCafter11-monthsstoraeeat-40'C
.㌧
Storedfor12monthsat-40'C
Storedforlmonthof-13ｰCafterU-monIh5storaEヒa電.一40・ぐ覧
Storedfor12monthsat-40'C
Storedforlmonthat-13ｰCafter1ゆ 。・th5.sl。・agca竃 一40'C
Stored-for-12monthset-40`C
Storedforlmonthat-13ｰCafter11-monthsstorageat-dO`C
"'t'hreeskipjackspecimenswereprovidedforncroupofeachsamplemark.
markedb・,∴,.o血ch .豊peclmen㍉.wgsdividodinto.亀～ηohalgosaftヒτf70zon
methodsindicated,onebeingstoredat-13ｰCandtheotherat-40ｰC
!ntheGroups
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Table6
〆
C。・lepls。「9!yc。ly巳icin電em畑 ・5i・ ・ki.pj・ck・mpl・・1岬 。1・'9)
s纏1・
b-Aト4q.
b-Ai-13
b一$i-40
b-Ui-11
b-Dii-40
b-Biレ13
・1醐・
b二Aii-13
beforethewing
A負cf々.
Be「oreぞ
一After
Be「ore電ha、vlng
Afにr'
Bc「orc'
Ancrρ一
Deforethawing
After
Before
Afler
Be「orcthawing
After
Before.'
Ar電cr'
pt1
一
6.87
5.93
6コ3
6.44
6.69
6.01
6.52
G.54
-
6.57
5.90
6.33
6.14
-
6.04
5.83
5.99
6.01
Glycogen
29.8
19.5
17.4
8.b
23.7
]9.2
6.7
5.2
Dρ いc。se
6.2
?.S
3.9
J.5
4.4
2.3
1.6
2.4
6.2
3.2
1.9
2.8
z.0
2.1
0.4
1.,1
.
G6PF6P
二.90.6
0.ao2
t.2
5.01.コ
2.910.7
0.910.2
.3・20β
t.9
_陰.
1.510;4
ヨ.00,7己
1.410.4
7
.;2.」邑
0.2
0,7.O.2
6 .0・41
ミ・6。 ・9
ヒD・
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1
Lacticacid
96
238
112
191
]32
236
135
151
135
253
.144
186
214
284
227
266
綿ll禦 騙 二h黛:,1ミ吐ゆ0".ns
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論 文 審 査 の 要 旨
カツオ ・マグロ缶詰肉の褐変現象は,原料鮮度の良好なものに発生 しやす く,輸入国側で しば
しば問題になっでいた。その原因は魚肉における解糖系反応め中間生成物であるグルコースー6一
リン酸(G6P)またはフラクトースー6一リン酸(F6P)を出発物質とするメィラー ド反応による
ものとされている。その対策 として,釣獲後に解凍系の反応を促進させ,G6PやF6Pの…蓄積を少
な くする予冷方式が提案された。しかし,この方法は狭い船上での処理が困難であることが多
く,原料の鮮度低下を伴 うなど,実用上問題が多い。
そこで,本論文では高鮮度原料からのカツオ缶詰肉の褐変防止を目的に,釣獲から製了(缶詰)
にいたる過程の原料処理および貯蔵条件について,船 上および室内実験により子細に検討した。
まず,釣獲後直ちに即殺 し急速凍結 した原料の解凍および蒸煮方法が製品の褐変およびG6Pの
蓄積におよぼす影響を調べ,速やかな解凍,な らびに凍結のままの直接蒸煮が製品の褐変防止に
有効であることを明らかにした。
原料の処理および貯蔵条件は褐変の発生に大 きく関与 しており,凍結貯蔵時の温度の変動は著
しい褐変を発生させ,温度変動のない一20℃以下の貯蔵ぽ,長期間におよんでも製品の褐変は認
められなかった。
また,解糖系の反応において,ホスホフラク トキナーゼ(PFK)およびグリセルアルデ ヒ ド
ー3一リン酸脱水素酵素(GAP-DH)の活性に影響をおよぼすATPおよびNAD含量がG6Pの蓄
積を左右していることから,凍結貯蔵の温度とATPおよびNADの消長の関係を調べた。その結
果一40℃貯蔵ではATP,NADともに高いレベルが保たれてお り,F6PおよびGAP-DHの活性が
高く,G6Pは速やかに分解 しその蓄積は認められなかった。
さらにF6Pの消長に関連してF6Pからフラクトースー1,6一ニ リソ酸への反応を触媒するPFK
の活性におよぼす原料処理および貯蔵温度の影響を調べた。その結果,釣獲直後の処理や凍結方
法の違いに関係なく高いPKF活性が認められ,一17℃および一40℃貯蔵では活性の低下は少な
かった。
以上の結果から,釣獲後速やかに凍結 し,凍結貯蔵中の温度を常に一20℃以下に保ち,水 中で
速やかに解凍 した原料であれば,缶詰肉の褐変は防止されることが明らかになった。 このよう
な,原料処理および貯蔵条件は船上作業を軽減し,最近増えている生食用にも適用できる有効な
方法である。
以上の研究成果は,カ ツオ缶詰の品質改善ならびにカツオの利用拡大に大きく貢献した。 よっ
.て審査員一同は著者が博士(農学)の 学位を授与されるにふさわしいものと判定した。
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